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The margin trading is a mature trading system which is carrying out abroad long
time ago. Margin business especially securities lending business, have improved
on China's unilateral securities market to some extent, also can enrich investors
trading strategy and means of transaction, and plays the function of price
discovery. Margin trading can increase market supply and demand, thus activate
the market, and enhance the liquidity of securities market. Introduction of margin
trading broaden the business scope of securities companies, and the introduction
of refinancing mechanism can provide more sources of funds and securities for
the securities companies to launch margin trading business. China began margin
trading from March 31, 2010, after nearly five years of rapid development, has
injected new vitality to China's securities market, and promoted the improvement
of financial market. Also exposed problems to be solved such as finance and
margin developed uneven, the limited number of underlying securities, risk control
is too strict, business growth encountered bottlenecks. How to take effective
measures in refinancing mode, to solve these problems in order to promote the
healthy fast and orderly development of margin trading business, has very
important theoretical value and practical significance.
This thesis is divided into six chapters. The first chapter is an introduction. In the
second chapter, the author introduces the overview of refinancing and margin
trading business. Chapter III introduces present situation of margin trading
business development in refinancing mode, analyzes the existing problems. The
fourth chapter takes the I Securities Company as an example to analyze
development and problems of margin trading business. The fifth chapter analyzes
the above problems, combining with the development law of margin trading
business in overseas market, suggest us to optimize the institutional













margin trading and refinancing mechanism; develop the purchase of new shares
by margin trading strategies, arbitrage strategies such as statistical arbitrage to
strengthen customer marketing and service; Broaden the financing channels of
securities company by revising the regulatory system, allow securities company to
amplify their financial leverage, assign creditor's rights and usufruct of margin
trading business, issue income receipts; Learn from the development experience
of overseas prime broker,  promote the development of PB business by margin
trading business. Chapter 6, the author refines conclusions of the whole research
on this article.
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